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f" înainte în Arad. 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
Adevërurï mărturisite. 
In numërul sëu delà 26 Aprilie 
1900 n., ziarul oficios sëptëmânal, 
.Néptanítók Lapja", are un prea in­
teresant articol de fond, care tractează 
despre „Inveţător! şi politica mun­
cii*. 
In acest articol, între altele, se zice : 
„înveţătorul, ori o spune pe 
faţă şi înaintea altora, ori nu, el nu 
poate să încungiura să nu se ocupe 
cu politica muncii. Şi n'o poate îll-
congiura din simpla şi zilnica îm­
prejurare, pentru-că zilnic, a-
proape în tot momentul se întâl­
neşte <*u muncitorii agricultori. La 
uinsul merge ţeranul, ca să poată 
scrie epistolă fiilor sei soldaţi. La 
dlnsul aleargă el la încheierea 
contractului între torareşî. Pes te 
tot, nimeni, nici chiar notarul comu­
nei nu este într'o apropriere maî intimă, 
în chestiile vitale ale poporului, — 
ca înveţătorul. 
^Inveţătorul cunoaşte maî bine 
chiar şi lacunele lucrărilor sevîrşite 
de notar, şi în general maî bine decât 
ort-care alt oficiu administrativ. 
„Dar', aceasta îşî are causa sa 
firească. 
aŢerănimea ştie foarte bine, că 
atunci, când înveţătorul îl sfătueşte, el 
personal, nu-l de loc interesat ; că con­
vingerea învăţătorului nu se face prin 
jirul de telegraf ; că, în sfirşit, nici umbră 
de neîncredere nu poate fi faţă de înve­
ţătorul sëu. 
„Şi această sinceră şi din inimă 
isvurită încredere, înveţătorul o şi me­
rită pe deplin." 
Am ţinut sft reproduc cât se 
poate de conştiincios această parte din 
articolul amintit, pentru-ca s ă i supun 
judecăţii obiective a on. cetitori aï 
«cestul ziar, însoţit de unele comen­
tarii. 
In chestii subtile şi de princip, 
avêndu-se, bine înţeles, numai pe eî 
în vedere, pedagogii maghiari au şi 
eî momente, când mărturisesc ade-
vérul. 
Dar, cugetând serios asupra ra­
porturilor sociale, la cari autorul 
acestor idei ne îndrumă, ni se înfăţi­
şează un tablou trist Înaintea ochilor 
sufleteşti — privitor la rolul şi impor­
tanţa preoţime!, care, pentru aceşti 
domni pedagogi, nici nu poate fi amin­
tită tn cadrul unul asemenea articol. 
Cum? Când se vorbeşte de şcoala 
unul popor, — biserica rëmâne pe-al 
doilea plan, ori chiar despre ţu i tă? 
Aşa se vede, că în societatea 
compatrioţilor noştri, preoţii ori nu 
sunt la culmea misiune! lor, ori, ne-
avônd o „legătură intimă" In trecut, 
cu poporul, azi dacă s'ar face pome­
nire de el, este, că li s'ar cere, de-
aci nainte, spriginul moral la ridica­
rea neamului. 
Tabloul acesta, trecut prin prisma 
sufletului unul neam, t rebue sä I plece 
cu durere capul şi să simtă stringên-
du-i-se inima de frica unul fatal de­
sastru. 
Şi, din această logică, autorul 
uită, că poporul nostru are şi el în-
veţatoril s ë i ; eă şi noi prin el con­
tribuim la luminarea fiilor te r i i ; că 
preoţii, mână în mână merg cu 
dînşil şi unii fără de alţii nu pot da 
roade sănetoase şi fericitoare pentru 
popor. 
La noi Românii, preotul, care-1 
însoţeşte în tainele legi! sale stră­
moşeşti pe ţeran, din leagăn şi până 
la mormont; înveţătorul, care 1 lumi­
nează cu înveţăturî şi cunoştinţe tre­
buitoare, pentru traiul trupesc şi su­
fletesc, sunt doi factor!, car! s'au nă­
scut, au crescut şi t rebue să trăiască 
In sufletul poporului, dacă doresc şi 
le zace la inimă binele şi fericirea 
lui. 
Şi, har Domnului, trecutul şi 
présentai acestor doi factori, privit 
aşa, în general , ne dau dreptul a 
face conduşi i frumoase şi înveseli­
toare pentru viitor. 
Noi suntem dispuşi a crede, că 
autorul articolului din ,Néptanítók 
Lapja" are dreptate şi admitem, că 
„înveţătorul maghiar" In comuna 
sa şi la poporul sëu este uni­
cul şi singurul factor demn de 
încredere. Importanţa politicei de 
muncă, încropită în feliül şi forma 
articolului des amintit însă reduce 
adevërurile psichologieï poporului la 
un rol cu totul unilateral. 
Adevërurile mărturisite în ches­
tia intimităţii poporului cu înveţătorul 
lor însă au o latitudine mult mal 
vastă. Subscriem cu amôndouë ma­
nile, că singurii şi cel mai autorisât! 
vistiernici al sufletu'uî poporului sun t : 
preoţii şi înveţătoril. 
Şi fiindcă acest articol este 
ofieios, t rebue să presupunem, că şi 
ce! de B U S se identifică cu el. — 
Poarte bine. Române acum să sa 
clarifice un lucru : Pentru-ce înveţă­
toriî şi preoţii noştri de pe sate 
sunt consideraţi ca rësvrëtitorï şi 
rebeli contra statului, dacă înţeleg şi 
eî, In sufletul lor, rolul şi rës-
punderea ce o au pentru luminarea, 
deşteptarea şi moralitatea poporului 
român? Dacă ţeranul român, ca cel 
maghiar, vine la înveţătorul ori la 
preotul sëu după sfat, pentru-ce se 
suspiţioneaiă şi, în caşul cel mal 
bun, îl înfruntă, că pentru ce se ame­
stecă în politică? 
Or! politica muncii nu este tot 
aşa de importantă ca şi cea mili­
tantă? Aşa? Atunci, în virtutea 
libertăţii personale, a încrederii tere­
nului faţă de Inveţător şi preot, 
daţi-ne şi noue lecţii şi sfaturi, să 
facem dar' „politica muncii", dacă 
întreaga manifestaţie psichologică a 
poporului o Îmbrăcaţi în mantaua 
aceas ta ! Atunci, In adevër vom 
crede, că dreptatea, echitatea şi egala 
îndreptăţire se vor pune, în mod 
sincer şi neconturbat, în practică. 
Dacă ştiţi atât de bine cine formează 
caractériel poporului, — şi la voî 
este numai înveţătorul, — daţî zor 
la „politica muncii" ; dar ' am avè 
şi noi drepturi la vieaţă, şi fiind 
dornic! de multă „muncă politică", 
deschideţi înveţătorilor şi preoţilor 
noştri uşile libertăţii şi munca lor va 
da roade. 
Al. Muntean al Iul Vasile, 
preot. 
Listele electorale. Ministrul unguresc 
de interne a dat aiisle aseste douS dispo-
siţiunl de însemnătate principară în afacerea 
listelor electorale. Una enunţă, că lista 
permanentul, relativ la alegerile de deputaţi 
dietalî, au poate fi compusă nici în mal 
multe şi nici In mal puţine ca patru ex­
emplare. Că la care din notarii publici, 
aparţinotorî respectivelor cercuri electorale, 
e a se depuue lista permanentă a a'egë-
torilor, — aceasta o decide comisia centrală. 
— A doua disposiţie este următoarea : 
Deoare ce s'au ivit caşuri, că comisiunile 
exmise pentru conscrierea alegötorilor nu 
lucrau In numër complet, ministrul de in­
terna dispune rigoros, că conscrierea alegö­
torilor are s'o facă flecare comisie do trei 
legal constituită spre acest scop, la con-
scriere trsbue totdeauna să fie de faţă toţi 
trei membrii comisiei şi Împreună au să 
iscălească conscripţia, ce se trimite astfel 
comisiunil centrale electorale. 
Ш 
Din DelegaţiunI. Sâmbăta trecută doue 
subcomisiunl de-ale Delegaţiumî ungare au 
fost ocupate. Subcomisiunea pentru aface­
rile externe a desbătut In amenante şi o 
votat atât în general, cât şi în special bud­
getul ministerului de externe. Ear la pro­
punerea referentului Falk, contelui Qolu-
chcwshi 'i-s'au votat încredere şi recunoştinţă. 
A doua comisiune (patru comisiunl întrunite) 
a primit fără discuţie budgetul provinciilor 
ocupate şi a votet încredere şi recunoştinţă 
ministrului comun de finanţe Kdllay. — 
Ambii miniştri au rëspuns mulţumind pen­
tru încrederea şi elogiile aduse de subco 
misiuni. 
„Gazeta" şi ^Tribuna", ori mai 
bine: d-nil V. Babeş şi ICoroianu-Tilea 
par-că tot n u s'au înţeles deplin asupra 
politicei „adevăratei ere noue". Ce-ï 
drept, în chestia cu Memorandul, „Tri­
buna" în seria sa de articoli îşi bătea 
mai alaltăerl joc în chip crud de cele 
săvîrşite sub presidenţia d-lul Dr. Raţiu, 
întocmai ca „Luminătorul" pe vremuri. 
In ceea-ce priveşte însă împăcarea 
cu Ungurii, e la mijloc o mare neînţe­
legere. Astfel „Tribuna" scria în nu­
mërul sëu de Vineri următorele : 
.Oameni serioşi între Români, cari 
să creadă în împăcarea Eomânilor cu Ma­
ghiarii pe cale paclnică sau diplomatică 
cum 'i-am zice, nn se va găsi nici unul*. 
Dl V. B a b e ş scrie însă în „Ga­
zeta" de Duminecă : 
.Alergăm spre prăpaste, care stă să 
ne înghită: D'aceea cred eu, că —- este 
indicată şi chiar oportună o încercare, un 
apel la adeveraţil şi nepreocupaţii înveţaţl 
aï lumel, de cumva mal există atarl. — 
„Astfel aş dori eu să fiu înţeles, dacă 
mal poate fi astăzi şi Ia noi vorba de o 
bună înţelegere. 
„Nu atac, nu ură şi duşmănia, ci — 
împăcare, şi înfrăţire caut, pe basa ade 
vëratuluï adevër.* 
Pune-l va oare acum „ Tribuna" şi 
pe dl Babeş între cei cari prin „înfră­
ţire" vrea să trădeze neamul, ori va tă­
cea asupra acestei declaraţiuni a d-luî 
Babeş ? ! 
m 
Era nouă cea „adevărată". 
„Autorisata" delà Sibiiu a ter­
minat seria de articole asupra ade-
vëratei ere noue. Ultimul articol ne 
dă ca pildă de urmat faptsla lui Ho-
ria şi Iancu, cari, dacă n 'au ajuns 
mal mult, era pentrn-câ în lipsa de 
cultură şi solidaritate a poporului 
român, nu toţ! luptătorii i-au spriginit, 
ci numai o mână de oameni a fost 
la spatele lor. 
F a p t ! 
întrebăm însă: atât sub Iosif al 
II-lea cât şi după luptele lui Iancu, sub 
Francise Iosif, tot ce are poporul ro-
mân, nu oare prin monarch i-s'a dat, 
prin deosebita bunăvoinţă pe care 
'şi-a ştiut s'o câştige un Ş a g u n a ? ! 
Atunci de ce, în seria de arti­
cole, „autorisata" pledează s'o rupem 
cu politica tradiţională, politică urmată 
şi de Horia, care umblase pe la Vie.ua, 
şi de generaţia delà 1 8 4 8 ? 
Că autorul nu ştie ce vorbeşte, 
că la Sibiiu merg lucrurile peste cap, 
ori mal bine fără cap, résul ta de 
altfel şi din articolul final, în care , 
între altele, „autorisaţi!" maî scr iu: 
, Suntem scoşi din cadrele legei şi sun­
tem puşi în imposibilitate de a puté fac» 
parte din parlamentul maghiar, dupăcum 
cer interesedé, poporului nostru; ear' dacă 
am şi intra, dacă am admite că alegerile 
s'ar face fără pic de ingerenţă din partea 
organelor statului, aşa că pe lânră legea 
electorală .neeuropenească*, ce esistă în 
ţeara noastră, am reuşit totuşi a trimite 
vre-o 60 de deputaţi naţionali : oare va crede 
cineva că aceştia ar puté da alt curs şo­
vinismului maghiar, care în chestia aceasta 
e solidar, unul şi nedespărţit? 
.Vedem cu câtă tenacitate se luptă 
Cehii faţă cu şovinismul german, care nici 
pe departe nu e aşa turbat şi ilegal ca 
cel maghiar, ş ; se poate susţine/^că dînşil 
sunt şi acum încă tot aşa de departe de 
împlinirea dorinţei lor, precum au fost cu 
atâţia ani mal nainte. Şi care va fl finea? 
s 8 e va decreta statariul pentru BOÎS-
mia şi se va Introduce absolutismul, de nu vor 
ajunge pe cale parlamentară la alt résultat. 
„Şi toate acestea, pentru-că cel cu 
pânea şi cu cuţitul tn mână sunt de păre­
rea, că dualismul nu-i permis nid să se 
clatine măcar. 
„Numai un desastru elementar, nu­
mai o repeţire a îngenunchiereï delà 1866 
va fi în stare să nimicească această formă 
nedreaptă de guvernament in monarchia 
noastră, această espresiune modernă In 
duet, acest ,fët mort" al lui Beutt*. 
Cu alte cuvinte : Ungurii ne-au 
soos din cadrele legii, noi să ne pu­
nem deci rëu şi cu Coroana. N'avem 
nici un deputat în Dietă ; prost are 
să fie însă şi când am ajunge 60 . 
Pentru-că, vezï D-Ta, ce mal atâta 
taravură cu parlamentul, lupta din-
tr'însul nu plăteşte n i m i c . . . Tot au-
torisaţi! admit însă, că chiar chestia 
cehă — ceva mal gravă ca a noastră 
— se va resolva pe cale parlamen­
t a r ă . . . Cel cari au în mâni frenele 
monarchie!, în primul loc Monarchul, 
ţin cu tărie la dualism. Noi Românii 
să ne luăm Insă la harţă cu dualis­
mul şi totul avem de aşteptat delà 
un desastru elementar, delà un nou 
1866, care a creat dualismul şi prin-
tr'însul heghemonia ungurească! 
2 
Rugăm рѳ Românii cari înţeleg 
politica aceasta şi aproba astfel de 
raţionare, să ni-se anunţe , că de-or fl 
mai mulţi ca dnil Coroianu şi Tilea, 
noi depunem peana! II facem adecă 
dlui dr. Raţiu concesia să presupu­
nem că nu ştie despre cele ce se 
scriu ln ziarul seu. 
IMN R O M Â N I A 
Sosirea Suveranilor. 
Trenul regal a sosit In gara de Nord 
Vineri seara la orele 6 şi 10 m. La oprire 
familia regală şi cea princiară, Împreună cn 
micii principi au descins pe peron, fiind In-
timpinate de dl ministrul de rësboiu Iacob 
Lahovary şi de dl general Algiu, prefectul 
poliţiei Capitalei. 
Doamnele, soţiile miniştrilor, au oferit 
flori M. S. R ginei şi A. 8. R. principesei 
Maria. 
M. Sa Regele era îmbrăcat civil. Ace­
laşi costum purta şt A. S Regală Princi 
pele Ferdinand. 
După mai multe rS tunsur i la salu­
tări, Suveranii Intră de pe peron In sala de 
recepţie, unde întreţin coversaţiuni cu cei 
presenţi timp de 10 m. 
L J orele 6 şi 2 5 m. Suveranii pără­
sesc gara pornind spre palat. 
In prima trăsură iau loc cele doue 
mici principese Elisabeta şi Maria cu doica lor. 
In a doua trăsură au plecat M. M. L 
L. Regele şi Regina, ear ln a treia, A. A. 
L. L. Principele Ferdinand, Principesa Mă­
ria şi Micul Principe Carol. 
Pe tot dramul, până la palat, Suve­
ranii au fost salutaţi cu entusiasm de mul­
ţimea eşită tntru Intimpinarea Lor. La pa­
lat au fost Intimpinaţi de o mulţime enormă. 
Printre cei cari au Intimpinat la gară 
pe suverani, an fost ş i ; I. P. S. S Mitro 
politul Primat, P. S. Episcopi ai eparchiilor 
de Argeş, Rlmnic, Huşi, Bozen; d-nii mi­
niştri ; dn i i C. Olănescu şi C Boerescu 
preşedinţii corpurilor legiuitoare ; dl George 
Philipescu, mare mareşal al curţel regale, 
dl Ioan Kalinderu, d-nii D. A. Sturdza cu 
d-na, P. 8. Aurelian, C. Nacu cu d na şi 
d-rele; George I Lahovary, preşedintele 
înaltei curţi de compturi, dl Mândrea, preşe­
dinte de secţie la înalta curte de casaţie 
ete. etc. 
PO^'V . TRTWUVMI POPORULUI." 
Marsilieza la opera din Paris. 
(In timpul rësboiulul.) 
(Urmare şi fine.) 
Venitul acestei seri atinse cifra de 
13.000 de franci. 
Faure, absent de la operă de aproape 
douö luni, făcu Vineri (22 Iulie) o reintrare 
triumfală şi neaşteptată. 
.Sosit din Londra, tn ajun, zice .Fi­
garo* de la 2 5 Iulie, el trebuia să reppară 
Lunia următoare In .Guillaume Tell". Dar 
înştiinţat despre o indisposiţie a lui Devo-
yod, se oferi să-1 înlocuiască. La Intrarea 
lui tn scenă, ovaţie formidabilă. Duetul din 
Amor sfinţit al Patriei ! produse un efect 
ce nu se poate descrie. 
.La finalul actului al treilea, Maria 
Sasse cânta Marsilieza cu succesul obicinuit 
.Când ea sflrşi, publicul ceru ca Faure, 
la rindul lui, să cânte imnul naţional. Câte­
va voci strigară: 
,— Bintd Germani 
.Cortina se lăsase; Faure, din delica­
teţe, voia Bă lase Măriei Sasse tot succesul. 
Dar publicul Indörötnicindu-se, cortina se 
ridica şi Fanre cânta Marsilieza. 
.Decorul era pe jumëtate ridicat. Pe 
ьсеиа, dănţuitorii, unii In costum de oraş, 
alţii tn costum de balet, maşiniştil, lampagil, 
şi In fine toată lumea era amestecată cu 
Exposiţiunile franceze. 
Este interesantă o privire retrospectivă 
asupra f xposiţiunilor franceze cari su prece­
dat pe aceasta de acum, asupra industria 
şdor, ari au luat parte la dlneele şi asupra 
suprafeţelor pe cari le aveau. 
In 1798, sub Directorat, prima exposi 
ţie reuni ln Câmpul-luI-Marte o sută zece 
exposant! şi ţinu numai trei zile. 
Sub primul Irnperiu avu loc o expjsi 
ţie, ear' sub Restauraţi une şi monarchia din 
Iulie, avură loc alte şease, dar' lipsesc orl-ce 
date asupra lor. 
In 1849 Exposiţiunea se deschide la 
Câmpiile Elisée şi iau parte 4532 expo­
sanţl. 
Prima exposiţie universală franceză 
s'a deschis la 1855 şi grupà 24.G00 de ex­
posanţl. 
Apoi veniră cele din 1867 cu 52.000 
de exposanţl ; cea din 1878 cu 53.000 ; cea 
din 1889 cu 95.000. In anul acesta sunt mal 
mult de llO.OOO de exposanţl. 
Să vedem acuma suprafeţele ocupate 
de Exposiţia din 1900 şi de cele dina­
intea sa : 
Exposiţia din 1855 acoperia 168.000 de 
metri pătraţi ; aceea din 1867.—687л 00 ; c«a 
din 1878,-750.000, cea din 1889, — 960.000 
de metri pătraţi 
Se vede ce progres a făcut această 
Întreprindere numai tn timp de trei zeci şi 
trei de ani. Cifra exDOsanţilor delà aceea 
epocă s'a tntreit, ear' suprafaţa ocupată s'a 
îndoit. 
Dacă acest progres se va accentua şi 
ln viitor, peste trel-zecl, patru-zecl de ani, 
unde se vor instala numeroşii aderenţi ? 
Ziariştii Francezi. 
Zilele acestea un colaborator al ziaru­
lui „Gaulois* a intereievat pe cel mal re­
numiţi scriitori francezi, rugându-I să şl dea 
părerea despre şcolile de ziarişti, Înfiinţate 
de curônd ln Paris. 
Emil Bargerat rëspunse : „Ziaristul este 
un scriitor modern. Nu e nici mal mare, 
nici mal mic, decât cum II voeşte poporul. 
Dar ca să confirm acest adevör. mi ar tre­
bui un articol întreg s t a chiar o carte. 
„Toţi scriitorii artişti aï vearulul a-
cestuia au fost z'arişa. — cartea este vi­
sul, ziarul e vieaţa Dacă vor rëmâoé câte­
va rlndurl din ceea-c» s'a scris lu vppcn) 
acesta, numai ziaristicei avem su i mulţu­
mim, deoare ce «laristica împărtăşeşte ur­
maşilor evenimentele presentulul*. 
Adolf Brisson scrie : Ziaristul prin fap­
tul, că vesteşte adevör, comite sau un mare 
bine, sau un mare reu. Invidiaţi-1 căci ei 
poate să şl desvolte liber eugetărle Dacă 
societatea ar fi bine organizată, ziariştii ln 
etate de 50 ani ar pute părăsi ziaristica. 
La această etate s'ar retrage cu totul la 
corurile, şi pălăriile şi şepcile se agitau în^ 
aer, la refr nn, în mijlocul tichiilor neapo-
litane. 
.Conform tradiţiilor lui Nourit, Faure 
şi corurile zic tn genunchi cupletul: Amor 
sfinţit, şi se ridică la refrenul; La arme, 
cetăţenii 
.Efect trăsnitor.* 
La representaţia următoare, Maria 
Sasse, puţin satisfăcută de această inter­
pretare a .Marsiliezel" tn partidă dublă, 
cedează locul lui Faure, ca e cântă singur 
Imnul naţional. 
Printre auditori se află Gambeta, Cle­
ment, Laurier, Garnier-Pagès, etc. 
Mercuri. 2 7 Iulie, după ce Faure a 
cântat Marsilieza, publicul cere Rinul Ger­
man. 
,Rinul German (Figaro de la 30 Iulie), 
deja studiat de coruri şi de dl Faure, tre­
buia să fie repetat de orchestră după spec­
tacol. Aşa-dar nu era gata. Nici regisorul, 
nici com sarui de poliţie n'au putut inter­
veni; s'au hotărtt să ridice cortina, şi Dl 
Faure a cântat cu notele tn mână, Însoţit 
de coruri, după ce se făcu anunţul următor : 
„— Domnilor, după spectacol trebuie 
să se facă o repetiţie a Rinului German; 
ea se va face înaintea D voastre. 
.Entusiasmul a fost foarte mare; to 
tuşi Faure, obosit şi nemulţumit, n'a con­
tinuat représentante .Mutei"; dl Caron l'a 
pep-íi", sau s'ar apuca s* «crie tragedii, 
s u ar l.-nb.ăţşa curr ra preoţ^as :ă. 
Iules Ci»r«tie zice : Zmristul est" a-e 
menea ostaşului de pe câmpul de rësboiu ; 
zinriítul este o idee. ce mereu Inain'ei z& 
Ziaristul ѳ ostaş Când Imberânfşte îşi a 
rata cu fală rănile. Ziaristul trebue să ş fie 
totul Despre »oate lucrurile trebue să se 
convingă personal. Ca să aibă Insă cine va 
zdnic cel puţin câte o idee bună, e greu 
lucru, latr'adevër. 
Rësboiul buro-englez. 
Spuneam, că o fl cam pripită bu­
curia la Londra pentru despresurarea 
Mafekingului. Ştirile mal noue o con­
firmă aceasta . 
Cu data de 2 1 Maiu se telegra­
fează anume din Londra: 
Lordul Roberts cu data 20 l. c. 
raportează din Kroonstad, unde s'a oprit 
cu armata pentru a se provedé cu hrana 
trebuitoare, — că n'are încă ştire 
„oficioasă" despre despresurarea 
Mafekingului, deşi aceasta o ve­
stise o telegramă a agenţiei „Reu­
ter". 
Ziarul „Daily Express" are informaţi-
une, că tocmai acum a sosit la adresa mi­
nistrului de externe Salisbury o telegramă 
de la Krüger, care face din non propuneri 
pentru încheierea păcii. 
B interesantă şi ştirea ziarului 
„Times", care spune, că lordul 
Roberts deocamdată s'a oprit la Kroon­
stad, unde va sta mai mult timp, ca să 
aştepte nou transport de muniţie şi de 
hrană pentru oştire. Numai după acea­
sta va porni apoi „ r e p e d e " spre 
ţinta ce 'şi-a propus. 
Aceasta „aş tep ta re" îniă, după 
toate probabilităţile, nu se face de 
bună voie şi nu numai pentru moti 
vele raportate numitului ziar. Trebue 
că sunt aci şi alte cause, mal seri­
oase şi mal grave, <ïarï îl silesc pe 
lordul să stea locului. 
Tulburări pentru limba în 
Belgia. 
Firul telegrafic aduce ştiri despre 
tulburări grave şi foarte serioase, ce 
s'au petrecut Dumineca trecută în 
înlocuit tn cele din urmă doue acte*. 
Vineri, 29 Iulie, afişul Operei era con­
ceput astfel: 
„Cele dintâiu patru acte din .Muta 
din Porţiei", .Rinul German*, de Alfred de 
Musset, musica de Delioux, de Dl Faure şi 
corurile*. 
însemnăm că afişul nu pomenia nimic 
de Marsilieza. 
După actul al doilea din .Muta din 
Porţiei*, .Rinul German", adevërat tablou 
patriotic, ca misă tn scenă militară de către 
soldaţi adeverpţl de linie, mobil, cuirasierl, 
zanvl, etc ; Faure cântă ta rol de locotenent 
de mobili. 
După poesia Iul Musset, el cântă Mar-
silieza, Împreună ca Maria Sasse, revenită 
la sentimente mal bune. 
Un incident: pe bulevardul Montmar­
tre, tn faţa Brebantulul, mulţimea face o 
ovaţiune călduroasă unul detaşament din 
regimentul al 25 lea de linie, care trecea 
In ţinută de campanie. 
Unde se duceau aceşti viteji? 
Pur şi simplu la Operă, pentru a fi­
gura In .Rinul German*. 
Dl Francis Oswald, ln .Le Gaulois* 
de la 14 Auguet, povesteşte un incident 
curios, căruia II dă loc, la Operă, audiţia 
.Rinului German:* 
.Pe când sala Întreaga reclama Într'un 
mod sgorr.otos cântecul patriotic al lui Al-
Вгчхеііа, capitala Belgiei, din causa 
limbeï. Caşul este atât de grav, ca 
a produs mare consternaţie In ţeara 
întreagă. 
Bată câteva amenunte. 
Duminecă s'a ţinut ln Bruxella mari 
exerciţii de artilerie, cari totdeauna Bunt 
împreunate cu serbări imposante. Perade, 
ce-i drept, are caracter militar, Insă nu 
iau parte la ea numai militari activi, ct fi 
qarnisoana civilă, care e organisată după 
formele militare. 
In câmpul exerciţiilor, comandantul-
suprem a împărţit poruncile şi garnisoam 
civile în limba de serviciu a armatei bdgxm, 
adecă în limba franceză. 
In contra acestei procedări garniioana 
civilă Insă o protestat energic şi a pretins, 
ca lor în limba lor naţionala flamandezâ si 
li-se comande, şi nu în limba franceză. 
In Belgia nu e nouă această luptă pen­
tru limbă. Este chiar un vech u curent pu­
ternic în contra frmcismului şi pentru ridi­
carea de-asupra a caracterului flamand natio­
nal. 
E destul să amintim, că la 1888, după 
luptă îndelungată, legislaţiunîi 'i-a succes 
Bă Introducă limba flamandă ca limbă ofi­
cială a statului ; miliţia Insă a menţinut fi 
mai departe limba franceză. 
De aci urmează, că Dumineca trecuţi 
a erupt simţul pentru limba naţională, când 
comandantul li a comandat şi celor din 
garda civilă — In limba franceză. Faţă de 
aceasta ei au denegat comandantului ori­
ce supunere. 
Comandantul mii întâiu a cercat aâ-'i 
domolească; neputôndu se aceasta, a pro­
vocat pe gardiştii civili să iasă din rtnduA 
şi să se depărteze. 
O mare parte a şi p răsit terenul şi s'a 
amestecat cu publicul de faţă ; o altă parte 
Insă a rëmas şi mal departe sub comand! 
Cel dintâiu Începură acu m a batjocuri 
şi a insulta pe cei remaşi de ei şi pi 
soldaţi, ceea-ce a produs tulburări atSl 
de mari, încât a trebuit să intervini 
poliţia. Deşi însă In trupe numeroase 
pobţia a deţinut pe mulţimi de inşi, — tul­
burările nu le-a putut înăbuşi. 
Când apoi, după încheierea exerciţii­
lor, artileria a plecat spre oraş şi gardiştii 
civili remaşi la exerciţii fraterniean cu 
miliţia, — tulburările începură a Im o fomi 
şi mai îngrijitoare. O adeverată luptă sân­
geroasă isbacni deoJată între eele doué 
tabere flamande 
fred de Musset, un spectator de la orchestră. 
Începu aă protesteze cu violenţă. 
,— E ridicul, — strigă el; — am venit 
aici ca să a cult .Muta ' , ear nu .Rinul Ger­
man" al D-voastre, şi mi-am plătit locul. 
„El nu terminase, când an domn se 
sculà naintea lui şi II luă pălăria, tn care 
II aruncă un ludovic. lntr'o clipă, fa o ava­
lanşă de ludovici, de piese albe şi de golo­
gani. Pălăria se umplea cât vedeai cu ochii. 
Strlngëtorul improvisât versă atunci, unii 
zic pe genunchii, alţii pe capul spectatoru­
lui arţag js, tot conţinutul pălăriei. 
,—Ţi-a î plătit locul? ŢineIEatS-te 
despăgubit, lasă-ne tn pacel 
.Fu un tunet de aplause,derlsete,de 
bi t jocuri, tn faţa cărora spectatorul oposant 
trebui să cedeze. Zăpăcit, asurzit, neştiind 
ce atitudine să ia, el părăsi locul şi «si'. 
.Muta din Porţiei", .Marsilieza', .Rinul 
Germa^ * ; un asemenea spectacol, tntr'un 
asemenea moment, şi cu interpreţii pe tari 
'l-am numit, nu trebuia mai mult, pentro 
ca sala Operei să fie peste mesura plini 
la fie-care representaţiune. 
Astfel, dl du Locle, directorul Operei-
Comice, mai puţin favorisât, Btriga, lntr'o 
seară : 
, — A r e noroc, Perri ălal Face bani 
cu orl-ce; ar face şi cu o epidemie, chiar 
cu versatul 1* 
8 
Isbiau şi tăiau unii într 'alţii fără 
nţtxe; zeci de ei cădeau ameţiţi şi ră 
linear' sângele cargea şi;oaie. 
Poliţiştii, călare şi pe joi . sco\serătn 
tii şi săbiile şi deteră năvală asupra 
шеі, tăind în dreapta şi în stânga, ca 
i Împrăştie pe tulburători Oare întregi a 
jwi acest măcel între fraţi, dar potolirea re-
iei fu peste putinţă. In cele pin urmă a 
«ces totuşi a-'i împrăştia, rëmânêni lacuri 
nge pe câmpul de luptă. Poliţia a a-
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Faueault (pron. Puco) — flsician francez. 
Vol. II. 389. 
Hot». Bl vezî, domnule „Gelehrter*, de coa-
nM vr'nn manual de fleica, te convingeai că pe 
Mclannl france» 11 chiamă Fou-cault, şi nu-'l 
lai»! cu au! Un băiat mal isteţ, care ar voi 
li afle cine a fost Fouoault, Inzădar ar căuta 1ж 
e* sa dee de el. 
Noutăţi 
Arad, 22 Maiu 1900. 
Comandantul corpului de armată YII 
dia Timişoara, cavalerul Ludovic Schwitzer, 
a losit erl In Arad, pentru a inspecta tru­
pele garnisoanel locale. 
• 
Nou comandant al districtului honve-
leec. Comandantul districtului II. al honve-
fjmel Wilhelm, Pacor din Seghedin, care de 
42 ani stă în serviciul activ »1 armatei, se 
retotge in pensiune şi în locul lut in curênd 
TI fl nemit generalul Dan el Valentin, ac-
taalul comandant al garnisoanel din loc. 
* 
Neamurile lucrează din rösputerl. Ce 
nune» Insă? înjurături, ca la uşa cortului, 
minciuni şi calomnii, cari, de o septomână 
tacoace mal ales, umplu coloanele atât ale 
pamfletului timişorean, cât şi ale „autori­
sier din Sibiiu. Aceasta din urmă a 
ajuns tn numerile de Sâmbeiă şi Duminecă 
ti umplă până şi foiţa tot eu batjocuri la 
«dresa episcopului Goldiş şi a tuturor 
trântiţilor din diecesa Aradului. 
Azi mâne .Tribuna* o să umplă şi 
pagina a IV-a cu asemenea marfă de a 
.neamurilor". 
Hoţia Iul Krivâny, Actele privitoare 
la hiţ ia lui Kriváuy şi adunate de pe-un timp 
de 10 ani de exmisul ministerial, au sosit 
deja la tribunalul din Arad de la ministrul 
de interne. Pe temeiul acestora judele 
instructor Nyirö continuă acum cercetarea 
sau interogatorul, care va ţine probabil vr'o 
trei sëptëmânl. După cercetarea de până 
acum, suma furată din banii comitatului se 
urcă Ia 1200.000 de coroane. Pertractarea 
finală va fl In luna Octomvrie. Acest 
termin însă cu greu îl va ajunge genialul 
domn şi hoţ Krivâny, pentru că — aşa se 
spune — e greu bolnav. 
* 
Necrolog. Ni se trimite următorul 
anunţ de moarte ; Ion Ciocan, profesor de 
universitate şi deputat dietal ca soţ, Leon 
Piciu, conducëtor la cartea funduară cu 
soţia «a Maria ca părinţi, în numele lor şi 
al tuturor celorlalte rudenii cu inimă în­
frântă de durere anunţă prea de timpuria 
trecere din vieaţă a preaiubitei soţii, resp. 
fice Amália Ciocan născ. Piciu, întâmplată 
după lungi şi grele suferinţe Duminecă, la 
13 Maiu st. n. 1900, la 9 oare a. m. în 
Năseud, în anul al 40 lea al vieţii şi al 
18 lea al fericitei căsătorii, împărtăşită fiind 
cu sfintele taine ale muribunzilor. Romăşiţele 
pămenteşil alo scumpei decedata s'au aşezat 
spre veclnică odihnă Marţi, la 15 Maiu 
după ameazl, la 2 oare In cimiteriul paro-
chiel gr.-cat. din Năseud. Fie-I ţerlnav uşoară 
şi memoria bineeuvôntatâ 1 
* 
Un dascăl brutal. Din Timişoara li-se 
raportează foilor maghiare un cas de bar 
barie, care numai pe timpul incvisiţiel spa­
niole se mal putea întâmpla. Este vorba de 
un Inveţător, anume Tőkés Gyula delà şcoala 
din Szkulyn, care numai numele de tnveţă 
tor nu-'l merită. Nobilul dascăl patriot adecă 
— aşa se spune în foile ungureşti — pe­
depseşte pe micii şcolari In chipul cel mal 
groasnic din câte cunoaşte; II sileşte să în 
ghită bucăţi de lemn, de plumb şi de tini­
chea. Un cas 11 şi spun foile: pe elevul 
loan Bahnt Га pedepsit zilele trecute astfel, 
că 'I-a aplicat bietului şcolarei deodată 40 
de lovituri cu bâta şi apoi l'a mal silit să 
înghită şi găluşte din hârtie de plumb. Ele­
vul a fost dus acasă aproape mort şi acum 
zace foarte greu bolnav. — Câte vor fl ca 
şurile nedescoperite încă! 
* 
Cât mistne capitala unga r i într 'un 
an? Singur numai pentru lucrări de 
comunicaţiuue, capitala ungară are să cheltu­
iască In anul viitor 7,l0J.682 coroane. Atâta 
•'a proiectat din partea oficiului de inginerie. 
Şi anume: pentru pavarea, canalisarea şi 
regularea atradelor 5,958 982 coroane ; 
pentru më şurile la contra versăril de apă, 
274.000 coroane etc. 
* 
Un plan monstru. Conducătorii în-
veţămentulul din Budapesta au presintat 
zilele trecute comisiei şcolare a capitalei — 
. r e sdeu ţe" ungare un plan, prin care 
nu cer mal mult, de cât ca : d'acl încolo 
Autorii, Mutei" împărtăşiau fireşte noro­
cul acesta ; dar... nu profitau de el. 
Intr'adevër, chiar de la 25 Iulie, dl 
Perrin, directorul Acedemil de musică, pri-
mia în acelaşi plic, următoarele doue scri-
jotl: 
.Scumpul meu amic, 
„Vreau şi eu sa-ml aduc obolul, Ne 
mal fiind dentul de tinër pentru a sbura la 
frontieră, më gândesc, cu înduioşare, la a-
ceia cari mal fericiţi, se duc să apere dra­
pelul, şi renunţ, în favoarea lor, la dreptu­
rile asupra beneficiilor ,Mutei", cât timp Mar-




,Mö asociez, din toată inima, la ge­
neroasa idee a excelentului nostru Auber, 
şi renunţ, ca el, la drepturile mele asupra 
.Mutei". 
.Urmând astfel, cred că fac ceea«ce 
ar fl făcut de sigur, dacă ar fi trăit încă, 
prea regretatul meu soţ. 
„Cele mal bune sentimente ale mele. 
„redare Scribe". 
8'a vëzut mal sus, că .Muta* .Rirul 
German" figurau siögare pe afişele Operei. 
„Marsilieza" n'avu aceeaşi favoare de 
cât în primele zile ale lunii lui August. 
Cu această ocasie tRappel", delà 7 
Auguit, zicea: 
.Opera s'a hotărît în sfîrşit să pună 
titlul, .Marsilieza", pe a<ş. 
„Ea a bine voit chiar a adaogă, că 
Imnul Naţional va fi cântat, nu numai de 
dna Sasse şi coruri, dar' şi .jucat" de cor­
pul de balet. 
.Mirailieza" jucată este o surprisă, pe 
care numai dl Perrin trebuia să ni-o ré­
serve, 
.Pe când разиі Cântecului plecării tJ 
La 8 August se aude la Operă, pentru 
prima dată, , L * Frontieră", de Gounod. 
.Rar am vëzut, zice ,Gatdois', delà 
10 August, o emoţiune ca азѳѳа a publicu 
lui Operei aseară. 
.Cu vocea adânc vibrantă de patrio 
tism, Maria Sasse a cântat .Marsilieza", tn 
mijlocul strigătelor de entusiasm ale mul 
ţimil. 
.Apoi Devoyod a înaintat, foarte mar­
ţial, în costum de Zuav, şi a intonat noul 
câatec al lui Gounod, La Frontieră, al că 
rul refren plin de bărbăţie şi de avênt a 
ridicat sala: 
Haidem sus, cetăţeni şi soldaţi, 
Să ne strîngem la vocea Franţei 
In numele independenţei sale, 
In picioare, e ora luptelor! 
S'alergăm, Francezi, sub acelaşi 
steag] 
La Frontieră! La Frontieră! 
în şcoalele civile din Budapesta să nu mal 
fle primiţi de cât numai băieţi, cari dovedesc 
progres eminent şi bun, ear' şi din aceştia 
numai dacă este loc. 
Brava voue, pedagogi ai capitalei ! 
• Norocul, că în comisia şsolară a oraşului 
s'au găsit Ia majoritate membri, cari au 
respins planul monstru şi au hotărît, să 
stărue mal mult pentru înmulţirea şcoalelor, 
decât pentru sporirea proletarilor 
Parlament incompatibil. A devenit 
boală la Unguri sgândănrea caşurilor de in­
compatibilitate între deputaţi. Pe zi ce 
trece noue şi noue caşuri dau năvală pe 
biroul comisiei interesate. In mulţimea ce­
lor din urmă figurează acum şi ministrul 
de honvezi, baronul Fejérváry Géza şi Dr. 
Hegedűs Lóránt, fiul ministrului Hegedűs. 
Cel dintâiu e îu incompatibilitate, ca de­
putat, din pricină că e şi general tn servi­
ciu, ear' al doilea, pentru-că e membru în 
direcţia băncii auatro-ungare. 
Ca cronicar, arët şi eu un слз: incom­
patibil e întregul parlament unguresc în con­
stituirea lui de azi. Motivarea? — O ştie 
ori şi-cine, chiar şi Bànffy. 
* 
Şi Budapesta are expoaiţie — de căni. 
S'a deschis Sâmbăta trecută cu mari cere­
monii prin însuţi ministrul Darányi Náczi. 
Multe soiuri, dar şi mal multe glasuri au 
întrerupt vorbirea de deschidere a mini­
strului. 
Tot mal bine acasă, fle aceea chiar 
şi In secuime. Bëtrânul „general* din 
48—49 Czecz János, care de multă vremn 
petrece peste ţerî şi mări, — aşa spun 
foile patriotice, — s'a hotărît să ве reîn­
toarcă acasă, în ţeara sa secuiască, în satul 
GHdófalva, unde «'a născut. Patrioţii şi în­
deosebi consătenii Iul — nu pot durmi de 
bucurie. Se explică. 
Nebunit în gară. Ieri inainte de 
ameazl un oficiant de dare anume Szabó 
Elek din Kis-Telek, pe când îşi scotea bilet 
la gara din Seghedin, unde petrecuse mal 
mult timp, a nebunit. Prin răcnete şi 
ameninţări, alerga prin gară şi prin cupeele 
trenului, rupônd hainele de pe sine Iu 
bucăţi. A fost deţinut numai de cât şi 
internat tn spitalul din 8eghedin. Nenoro­
citul e în virată de 43 ani." 
întunecime de soare. In 281. c. (Lun a) 
va fl — după-cum se profeţeşte — un foarte 
interesant fenomen ceresc: totală întune­
cime de soare, ce şi In ţeara noastră 
va fl In parte visibiîă. Pe la 1 oră 29 mi­
nute luna nouă va acoperi discul soarelui şi 
la ora 2 şi 30 min. va fl întunecime totală, 
care va ţine până seara la ora 6 şi 25 mi­
nute. Fenomenul se va putè observa îndeo­
sebi în America de-Nord şi centrală, tn nor­
dul Oceanulul-atlantic, în partea nordică a 
Mării-îngheţate, în Africa, Europa şi în ve 
stul Asiei. In Budapesta, de pildă, luna nouă 
la 4 ore 20 minute după ameazl va atinge 
discul soarelui, care va apune la orele 6 şi 
20 minute. 
• 
O rehabilitare. Ziarul rusesc .Xiewli-
anine" relatează faptul reabilitării a doue 
victime de eroare judiciară. Doi tineri 
ţeranî, numiţi Kh ;gmiak şi Tşipurny, amêndoï 
din provincia Kiewulul, au fost con-
damnaţi In 1893 la muncă silnică, fiind 
crezuţi ca autori ai unul duplu omor. 
Adevëratd asasin, fiind descoperit 
mal târziu, a fost ; arestat, ear' cel doi 
ţeranî, cari se aflau într'o mină din Siberia, 
au fost graţiaţi şi li-s'a dat din ordinul 
puterii suma de 1000 ruble. Această sumă 
a servit pentru construcţia a doue căştioare 
pentru osâiidiţil po nedrept. 
ШІ mult încă : cel doi tineri, cari 
la Întoarcerea lor 'şi-au exprimat dorinţa 
da a se căsătoii, au primit fiecare câte 85 
ruble în argint. 
Krüger la Berlin. Consulul din Natal 
(în Norvegia), Adverhani, care tocmai acu'?i 
a sosit 1» Copenhaga, spune, că presidentul 
Krüger al Transvaalulul, îndată după termi 
narea îndelungatului rësboiu, se va stabili 
permanent la Berlin. 
Procesul vaporului , lka" . Oupă des-
baterl de mal multe ziie, tri bun-ţiul din 
Fiume a terminat pertractarea finală în pro­
cesul cunoscutei catastrofe, ce suferise va­
porul „lka*. Forempocher, căpitanul vaporu­
lui, a fost declarat vinovat şi osândit la 
patru luni de închisoare, din cari Insă doue 
luni 'i-se socotesc împlinite In arestul pre­
ventiv. Acasatoril particulari vor avé să-'şi 
revendice pretenţiile pe calea judecătoriei 
civile faţă de pricinuitorii catastrofei. Con­
damnatul s'a mulţumit cu sentinţa, procu­
rorul însă a apelat îa contra el. 
Un fanatic rus. Ţeranii ruşi au câte 
odată o intensitate de viaţă sufletească aşa 
de mare, un dispreţ aşa de mare pentru 
suferinţă, încât chiar după ce a citit cine­
va pe Tolstoi şi a studiat revoluţiunile ru­
seşti pline de fapte înspăimântătoare, române 
Încremenit când aude de Întâmplări ca сза 
următoare. 
La 10 Maiu stil. nou, un ţeran numit 
Babenko, din guvernamentul Ekatarinoslav, 
convins că e ua mare pocătos, şi că uu va 
puie fl scăpat decât expiând printr'o moarte 
dureroasă crimele sale anterioare, aşeza 
liniştit în curtea sa o grămadă de lemne, 
le uda cu gaz, Ie dădu foc şi se culca dea­
supra. Când au prins de veste vecinii, era 
aproape ars. Omal acesta, perfect sănetos 
la minte, a murit explicând prietinilor 
fapta sa. 
Recruţii şi fugiţii din Transvaal. Un 
corespondent al ziarului .Daily Mail" care 
a făcut o căleiorie delà Cap la Laureuço-
Marquez pe un steamer francez, dă amë-
nunte asupra celor cari căletoriau eu dîn­
sul spre Transvaal. 
Erau mal tntâiu vre-o şese-zeci de 
ambulanţierl din Chicago, aproape toţi Ir­
landezi, cart mergeau cu Crucea Roşie pe 
piept, să se angajeze în armat* federală. 
Mal era încă un grup de Canadieni 
francezi şi mal ostili încă Engliterel de cât 
Irlandezii din Chicago. 
In efîrşit, acelaşi vapor transporta 
nouë-spre-zece Norvegieni, tot ceea-ce re-
măsese dintr'un corp scandinav angajat tn 
armata bură şi care a fost foarte mult în­
cercat la Maggersfontein. 
Aceşti bravi oameni, răniţii, făcuţi pri­
sonierî, au găsit mijlocul de a fugi de pe 
vaporul de resbel englez, unde erau deţinuţi 
tn baia Simonstowu. Toţi priaonieril, erau 
conduşi din timp In timp pe plaje pentru a 
lua fie care câte o bae. La fie-cere bae, 
câţî-va Scandinavi dispăreau în felul urmă­
tor : în mijlocul mulţime! de deţinut», câţî-va 
dintr'înşiî se îngropau în năsip la extrema 
limită a apel, neiăsându-şl descoperit decât 
gura şi nasul. Complicii lor le acoperiau ca­
pul cu nenumëratele sdrenţe lăsate pe plage 
în fle-eare zi. Ei petreceau toată ziua în­
gropaţi în năsip, ear îndată ce вѳ înopta, 
reuşiau să fugă. 
ULTIME ŞTIRI. 
Alegerile din Franţa. 
Paris, 20 Maiu. Ministrul de interne 
a primit ştiri despre alegerile din 82 depar­
tamente. 
Republicanii au învins în 24 832 co­
mune; monarchiştii aliaţi cu naţionaliştii în 
8519 comune, ear naţionaliştii (puri) în 153 
comune, precum şi în Paris. 
Voturi au întrunit : republicanii 4,713,467, 
monanchiştii 2,174 323 ear naţionaliştii 
172.430 (în departamente). 
ULTIM CUVENT. 
Enrio IV. iubla aşa de mult un cal, In oftt 
ameninţase că va spânzura pe acela oare II va 
anunţa cel dintâiu moartea calului. 
Murind calul, un Gascon se Înfăţişa la rege 
şi 1Ï zise : 
— Calul vostru. . . oh ! . . . minunatul vostru 
ca l . . . 
— A murit? exclamă regele cu durere. 
— Veţi fl spânzurat Îndată, Maiestate zise 
Gasconul, fiind că aţî anunţat cel dintôiu moartea 
calului. 
Editor : Aurel Popovici-Barciaim. 
Red. respona. : loan Rossa Sirianu. 
1 
Nr, 
Douè cărticele nl-au sosit la re­
dacţie; 1. .Cântecul luî Adam când Vau 
scos din ram si alte versuri frumoase, 
păstrate din bètrâni si acum pentru în-
tâiasî-dată date în tipar'. 2. , înfocata 
şi nenorocita dragoste a lai Filarot şi 
Antusel, o povestire foarte frumoasa In 
versuri păstrată din bgtrânl". 
Manuscrisele originale ale ambelor 
cărticele se află la Academia-Română din 
Bucureşti, dăruite de editorul. — Au apărut 
de curând amendouö în editura „Librăriei 
Ciurcu în Braşov", de unde se pot coman­
da cu 12 cr. exemplarul. 
„Noua Revistă Română", pentru poli­
tică, literatură, ştiinţă şi artă, a apărut Nr. 
9 de la 1 Maiu cu următorul cuprins: 
— Vechile partide şi noile grupări 
poiitice II. Partidul conservator. — V. R. 
Piekarpky, Universităţile poporane. I. Aure 
liu Candrea: Elementfle româoe în limbile 
slavice ; Okonski : — El şi Ea. (nuvelă). 
Zamfir C. Arbore: Românii, Intemeiatori al 
eivilisaţiunil In Rusia. — Colonel P V. Nă­
sturel : Contnbuţiunî la Intoria Bucureştilor ; 
C. Crupenski: .Amintirile* Regelui Româ­
niei. 
I. A. Candrea Hencht : Cours complet 
de grammaire roumaine : C. Xeni : Opmiu-
nea publică; Stefan Braborescu: Din roma­
nul unei vieţi (nuvele) ; Simeon Pl. Marian : 
Poesil poporale despre Avram Iancu. 
O privire asupra literaturii ruse din 
secolul al nouë-spre zecelea, de Qh Madan. 
— Aprecierile pressei streine asupra pescft 
riilor. — Viitorul Ungariei pe temeiul unei 
noue plasări naţionale. — Pictorul Munkácsy. 
— Procesele .Tribunei" pentru Avram Iancu. 
— O nouă crisă. 
Profil bisantin (poesiă) de D. Kirr. — 
Circumstanţe atenuante, de l . D MHI olache. 
— Lume şi poer, (nopsiă) de Ioan Scurtu — 
Lori (poesiă) de Eug Stefanescu. — Cuvinte 
din popor (vorba „Iedeş) de C. I. V. Seve­
rin. — Severin. — Tristia (ooesie) de Dumi-
<ru Ţimiraş. — Lianei (poesiă) de A. Zam-
firescu. 
In atenţiunea domnilor învă­
ţători romani. Advcem la cunoştinţa 
domnilor înveţHorl de la şcoaWe po­
porale, cd Înaltul minister rea. ung. 
de culte şi instrucţiune publică cu 
datul de 26 Martie 1900 Nr. près. 
10^0 a aprobat manualul „Geografia 
pentru scoalele poporale întocmită pe 
basa planului ministerial de înveţăment, 
partea primă pentru clasele III. şi IV., 
de Yasilie Goldiş, profes. gimnas." 
In legătură cu aceasta anunţăm 
pe domnii înveţători, că tocmai acum a 
esit de sub tipar şi partea a doua dm 
Geografia dlui Vasilie Goldiş. 
Ambele părţi se pot procura de la 
Librăria editoare Ciurcu în Braşov, 
precum şi de la toate librăriile dm 
patrte. 
Bibliografie. Au apărut şi ni s'au tri­
mis următoarele doue cărticele : Micul Le­
gendar, ilustrat cu icoane pentru scoalele 
primare, de Ioan Tuducescu, Inveţător Pen­
tru anul al Ш-Іеа. Ediţia VI. Preţul : 60 
bani (/fiert).*' Se poate procura delà autor 
în B. Lippa — „Povestiri şi anecdote po­
porale", de Dornt-ţiu Dogariu, înv. dirig. la 
şcoala element, capitală din Satulung. Bro­
şura aceasta e Nr. 10 .Din literatura po­
porală", edată de T.pografla „Aurora* A 
Todoran In Gherla. Preţul 20 fileri şi ве 
poate procura delà numita tipografi*. 
„Foaia Pedagogică", ce deja în 
al lV-lea an apare lunar în Sibiiu, în 
întindere de doue coaie, eub direcţia 
dlul prof Dr. D. P. Barcianu, are în 
Nr. 5 (din Maiu) următorul cuprins : 
Manualele de şcoală. Tractat de H. 
Trunk, prelucrat liber de George Dragoiescu 
(Urmare). — Modele de lecţiunl : Cumpenele 
şi Cântarul, Doue lecţii din flsicä pentru 
anul al V lea, de Dr. Ioan Stroia. — Apre­
cieri importante la dotaţia şi posiţia ac­
tuală a înveţătorulul român, de Iosif Vel-
cean, înveţ. — Din literatura şcolară. — 
Informaţiunî. — Felurimi. 
Abonamentul pe an : 6 coroane. 
— Ca unica foaie bună şi de spe­
cialitate, ce-o avem pe terenul pe­
dagogic, o recomandăm călduros tu­
turor învăţătorilor noştri. 
CONOMI E. 
Cereale (bncate). 
De aci încolo preţurile pe pieţe ве в 
cotesc In coroane şi după 50 ttíb/m 
ear' nu ca şi până acum, dupi maja и 
trică (IOD chilograme). 
Preţurile delà 18 Maiu n. 
In Arad: 
Grâul cel mal bun . . cor. 720-71 
Cucuruz 5.20-5J 
Socară , 550-671 
Orz &40-&Ü 
C-vös 4.40-il 
Cursul pieţil din Arad. 
Hârtle-monetft romani Comp. fl. 9-48 Tend ! 
Lire turceţtt , —.— , • 
Imperiali (15 E. aur) . 18.80 , 1 
Ruble ruseşti 100 à . 126.— , 1 
Galbeni . 6.58 
Napoleon-d'ort , 9.48 , 
100 Maree germane . 58.50 , SI 
Uvre srtejrllng . 11.90 , II 
S p i r t : 
25 April 
Spirt rafinat; cu toptanu 11! 
„ , cu micu IIS 
brut cu toptanu IIS 




bëtrânï 3 8 0 - 4 0 0 kg. 52 54. cr. p,l 
tineri 820—390 » 55 56. , , 
2 5 0 - 3 2 0 „ 54 55 , , 
. până 250 „ 54 56 , , 




Şi sà află de vônzare la administraţia „Trib. Poporului" 
următoarele opuri: 
1). „Calendarul nostru" — pe 1 9 0 0 . preţul — — — — — — — — — — — — — — — — — cor. 
g.) „Amicu Poporului" — de Titus Vuculescu, pretor. îndreptar practic în cause administrative. Preţul — — — — „ 
з ; „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ihering traducere de T. Y. Păcăţean, preţul — — — — — — — , 
4. ) „Judecătoriile cu juraţii" — de Teodor V. Păcăţeanu, preţul — — — — — — _ _ _ — _ — „ 
5.) „Libertatea" — de Ioan Stuart МШ, tradusă de T. V. Pacaţianu, preţul — — — — — — — — — — „ 
6.; „Principiile politicei", după Dr. T de Holtendorf, de T. Pacaţianu—preţul — — — — — — — — — „ 
7.) „Caractere morale" — exemp le şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de Ioan Popea, 
profesor In Braşov. Preţul. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 
8.) „Résboiul pentru neatârare" şi „Povestea unei coroane de oţel" ambele de George Coşbuc. Preţul Resboiului „ 
Pr ţul .Coroanei" — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 
9). „Din vremuri apuse" — de Judita Secula nasc. Truţia — preţul — — — — — — — — — — — „ 
10). „VierituF- — de Petru Vancu, preţul — — — _ _ — _ — - _ _ — _ _ _ _ — — „ 
11). „Teoria Dramei" — de Dr. Iosif Blaga. Preţul : — — — — — — — — — — — — — — — „ 
12). „Juvenilia" — de Sextil Puşcariu. Preţ: — — _ _ — _ _ _ — — — _ _ _ — _ „ 
13) . „Cuventări bisericeşti" — traduse de Ioan Qenţ. Preţ. — — — — — — — — — — — — — „ 
14). „Pribeag" — de Ioan Iosif Sceopul, preţ — — _ _ — _ _ — _ — — _ _ t f 
15). Instrucţiuni populare despre Datorinţele şi Drepturile purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz preţul — „ 
1 6 . ; „Liturgia Stului Ioan Crisostom" (pe note) pentru cor mixt pe 4 voci — de Nicolae Stefu Inveţător în Arad. 
Aceasta liturgie conţine toate cântările liturgice, ce are să respunză corul în Dumineci şi sorbători. Pe lângă ace­
stea mai conţine irmoase pricesne şi un adaus de cântece poporale. Toate imnele se pot cânta şi numai pe 2 — 3 
voeî. Preţul unui exemplar s'a redus delà 6 la 6 coroane. 
La c o m a n d e să se m a i a d a u g e de fle-care op 10 fileri s p e s e p o s t a l e . 
S 
- . 6 0 fil. 
! • - „ 
2 . - , 
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